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The aims of this paper are to叩 alyzethe present condition of parking facilities， 
their usage characteristics， factors which influence on the usage efficiency of each park-
ing facility and so on. As the results， some problems in the supply硝 pect.， the usage 
characteristics of parking facilities，組dsome important factorsむoimprove their usage 
efficiency are made clear. And then， based on the above results， thc evaluation points 



















































2 大手1， 2丁目 業務商粟混在地域
3 中央1， 2丁目 中心商業地域




及び名称 1時間 30分毎 総容量
福井駅前広場 平面 * 1 100 76 
PARK23 自立 300 100 305 
福井タワーパーキング 機立 300 100 40 
丸の内タワーパーク 機立 300 100 62 
中央駐車場 平面 300 100 24 
テアトル福井 Jf'-両 300 100 50 
ファミリーパーキング 平面 300 100 73 
新橋駐車場 平面 300 100 31 
二1.'-;f-1Jν有料立体駐車場 擁立 300 100 81 
大名町スカイパーキング 根立 300 100 30 
織協ピル駐車場 地下 300 100 70 
順化駐車場 *3 310 160 60 
福洋駐車場 平面 300 100 21 
にしき駐車場 平面 300 150 48 
丸の内パーキング 自立 *4 100 500 
大手駐車場 自立 *5 100 170 
サカヱパーキング 自立 300 150 260 
"IJトウ主体パー ク 自立 300 100 120 
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ゾ}ン 有料月極 有料時間貸 無料付置 合計
l O. 561 O. 980 O. 847 
2 O. 675 O. 979 O. 435 O. 727 
3 O. 540 O. 899 O. 227 O. 616 
4 O. 496 O. 805 O. 209 O. 442 
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容量 + O. 221 -O. 280 
距 大統復商業施設(だるまや西武) 一O.004 ー O. 960 
主要業務経殻(市役所) -O. 334 -O. 159 
離 交通結節点(駅) -O. 098 一O.433 
複合施訟(織協ピル) 一O. 183 一o.338 
幹線道路 一O.890 -O. 117 
間口 -O. 116 一O.035 
料 1時間 一O.401 -O. 026 
金 30分毎 + O. 115 -O. 041 
割引制度 -O. 215 + O. 089 


























y = -0.119V9-0.101V13+ 19.8V12+99.1 



















































道路地下に駐車場を作る場合には、 『埋設物の状況j、 『代替道路の確保j、 『工事期間中の突
通流J等を考慮しなければならない.また、施工のし難さは施工費の高麗につながり採算性との関
係も出てくるためこれらについて考える.
(9) 都心整備構想・計画及び周辺施設との整合
駐車場整備は単なる交通サーピス向上という枠を超えて地区の活性化にとっても重要な意味をも
170 
つ。福井市の場合には現在、連続立体交差事業、駅周辺再開発事業、幸橋掛け換え計画、コミュニ
テイマート計画、総合ターミナル構想、等があり、駐車場の配置計画においては、これらの f構想、
計画との整合j を図り相乗効果を生み出すよう留意する必要がある。
都心部は、高度な土地利用がなされている都市の核であり、その申で地区の活性化をも考慮して
適正な駐車場配置を考える場合には、上述したようなあらゆる視点からの検討が必要となる。ここ
で列挙された視点は、考えられうる整備候補地を絞り込む上で重要なものであるが、評価指僚とし
て定量化し得ないもの、評価主体聞でトレードオフ関係にあるものが含まれていること、また、相
互のウェイトづけを図ることなど実際の評価への適用には検討すべき点が残されている。これらの
視点を基に、客観的な評価方法を確立することは今後の課題である。
7.おわりに
本研究では、福井市都心部における、駐車場の供給上の問題、利用特性、利用効率に与える諸要
因を明らかにした。さらに、それに基づいて合理的な位置選定のための評価視点を提示した。今後
は、上述したような客観的な評価方法論の検討の他、本研究では取り上げなかった認知度の問題や
駐車場安定供給のための付置義務のあり方等を考慮して、より総合的な観点から駐車場整備を検討
していく必要がある。
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